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EDITORIAL SUMARI 
cl dret a decidir F o n t s 2 6 A b r i l 2 0 0 6 
quest proper mes de juliol farà exactament setanta anys de l'inici de la 
Guerra d'Espanya i tot just ara, en fa setanta-cinc de la proclamació de la 
II República. Fets ambdós que, malgrat la transició/transacció, ens pesen 
encara al damunt com una llosa. ^Per què sinó a hores d'ara no s'han resolt 
positivament la llei de la Memòria Històrica que revisi els múltiples consells de guerra 
injustos o s'hagi agÜitzat l'acció de recuperació històrica de les foses comunes? 
I si això no fos prou, només cal remetre'ns a la recent explosió del general Cano 
Ortega o als mil i un estirabots Í mentides esbombades pels màxims líders del PP en con-
tra de l'estatutet de Catalunya. I la presa de posició de tots els poders fàctics, església i 
justícia inclosos. Perquè, al cap i a la fí, acabarà sent això, un estatutet que ha perdut el 
6 7 % dels continguts amb què va ser acomboiat al Parlament de Catalunya. S'ha fet certa 
la dita en què a cada bogada hem perdut un llençol. 
Escoltant vociferar alguns dels líders de la dreta més recalcitrant a m b termes com 
balcanització o la desintegració de la unitat d'Espanya, semblava que la maltempsada tor-
nava a sobrevolar els nostres caps. Sort n'hi ha hagut que ja som a Europa, sinó qualse-
vol s'hauria vist amb cor de sortir al carrer Í imposar la llei marcial. Fins i tot, el bigotut 
Tejero, ha tingut la temptació de Ceuta estant d'emular altres militars pretèrits en places 
africanes i predir la fi del món SÍ l'Estatut de Catalunya s'arribava a aprovar. 
En això de la democràcia i en l'assoliment de la sobirania que el poble lliurament 
vulgui ens queda encara mol t camí per fer, sempre, és clar, que els altres perquè són majo-
ria ens deixin avançar. 
el patrimoni natural 
d'3,rgentona 
"^  ençà el restabliment de la democràcia molts són els progressos que s'han fet 
a favor de la preservació del medi ambient i del patr imoni natural. En 
aquest número volem deixar constància de l'estat de la qüestió a la vila Í 
i evidenciar que, malgrat les fites assolides, resta més d 'un contenciós, com 
el de la pedrera de la Feu que demostra, per si calia, que les lleis no són per a to thom o 
no encaixen en les mides de segons qui. Només amb la informació exacta del que es fa 
o no es fa a favor del nostre patrimoni natural podrem com a vilatans exigir a tes auto-
ritats un respecte escrupolós als nostres drets col·lectius. 
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Dilluns, dimecres i divendres de lOh a 14 h 
dimarts i dijous de 5'30h a 8'30h de la tarda 
1 els primers dissabies de cada mes de 10 a 14 l·i. 
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